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 Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan yang ada di SMAN 1 Jekulo 
Kudus bahwa ada beberapa siswa kelas X yang Kemampuan membina hubungan baik 
dengan teman sebayanya rendah. Oleh karena itu diperlukan bimbingan kelompok 
untuk meningkatkan kemampuan membina hubungan baik rendah siswa. Permasalahan 
yang akan diteliti: Apakah melalui bimbingan kelompok dapat meningkatkan 
kemampuan membina hubungan baik rendah siswa kelas X SMAN 1 Jekulo Kudus 
Tahun Pelajaran 2012/2013? Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendiskripsikan 
kemampuan membina hubungan baik dengan teman sebaya siswa sebelum dan sesudah 
mendapatkan layanan bimbingan kelompok siswa kelas X SMAN 1 Jekulo Kudus 
Tahun Pelajaran 2012/2013, 2. Untuk diperoleh peningkatan kemampuan membina 
hubungan baik melalui bimbingan kelompok siswa kelas X SMAN 1 Jekulo Kudus 
Tahun Pelajaran 2012/2013. Kegunaan penelitian ini adalah: 1. Kegunaan Teoritis: hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan teknik dan 
pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, khususnya layanan bimbingan 
kelompok untuk meningkatkan kemampuan membina hubungan baik dengan teman 
sebaya, 2. Kegunaan Praktis: 1) Bagi Konselor, 2) Bagi Sekolah, 3) Bagi Orang Tua, 4) 
Bagi Siswa. Dalam bahasan ini hanya mengungkap bimbingan kelompok dan membina 
hubungan baik dengan teman sebaya. Sesuai dengan judul penelitian “Upaya 
Meningkatkan Kemampuan Membina Hubungan Baik Dengan Teman Sebaya Melalui 
Bimbingan Kelompok Siswa Kelas X SMAN 1 Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 
2012/2013”, maka definisi operasional dan variabel-variabel dalam penelitian ini adalah 
membina hubungan baik dan bimbingan kelompok. 
 Membina hubungan baik merupakan keinginan atau dorongan dari dalam diri 
untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain atau teman sebaya. Dalam membina 
hubungan perlu untuk membangun atau membina suatu hubungan akrab atau hubungan 
timbal-balik dengan orang lain. Dalam upaya meningkatkan hubungan baik siswa yang 
kurang, peneliti menggunakan layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan 
kelompok adalah suatu kegiatan pemberian layanan bimbingan dan konseling yang 
dilakukan oleh seorang ahli (konselor) melalui dinamika kelompok, untuk membahas 
suatu hal yang berguna bagi pengembangan pribadi. Setelah diadakan kajian pustaka, 
maka penulis menemukan karya ilmiah yang relevan dengan tema hubungan teman 
sebaya. Diantaranya penelitian Martha Ayu Permata Nilam, NIM 200831084 dari 
UMK, mengenai “Upaya Meningkatkan Interaksi Sosial Siswa Melalui Layanan 
Bimbingan Kelompok Siswa Kelas XI IPA SMA MUHAMMADIYAH KUDUS Tahun 




“Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional Siswa Dengan 
Teman Sebaya Pada Siswa Kelas VII SMP N 2 Cicalengka Tahun Pelajaran 
2010/2012”. Reny Puspitasari NIM 200631051 dari UMK, tentang hubungan pergaulan 
teman sebaya dengan sikap sosial siswa M3 SMK Wisudha Karya Kudus.Tempat 
penelitian di SMK WISUDHA KARYA Kudus. Kerangka pikiran penelitian ini adalah 
Melalui layanan bimbingan kelompok siswa yang kurang mampu membina hubungan 
baik dengan teman sebayanya dapat membina hubungan baik dan dapat bersosialisai 
dengan teman sebayanya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: ”Bimbingan kelompok 
dapat meningkatkan kemampuan membina hubungan baik yang rendah pada siswa 
kelas X SMAN 1 Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013”. Peneliti dikatakan 
berhasil jika siswa sudah mencapai peningkatan perubahan setelah mengikuti layanan 
bimbingan kelompok oleh peneliti. 
 Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas X2 SMAN 1 Jekulo 
Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013, sebanyak 8 siswa yang kemampuan membina 
hubungan baiknya dalam kategori rendah berdasarkan hasil observasi dan wawancara. 
Variabel penelitian: bimbingan kelompok (Variabel Bebas) dan membina hubungan 
baik dengan teman sebaya (variabel terikat), jadwal penelitian, lama tindakan, dan 
personalia penelitian. Metode pengumpulan data melalui metode observasi sebagai 
metode pokok dan metode wawancara sebagai metode pendukung. Analisis data 
menggunakan deskriptif komparatif. Penelitian dilakukan melalui 2 siklus (siklus I dan 
siklus II) setiap siklus 3 kali pertemuan membahas 6 materi dengan alokasi waktu 45 
menit.  
 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebelum tindakan bimbingan 
kelompok kemampuan membina hubungan baik siswa memperoleh skor rata-rata 17,5. 
Setelah diberikan layanan bimbingan kelompok pada siklus I, skor rata-rata kemampuan 
membina hubungan baik 25,5, ada peningkatan 9. Pada siklus II skor rata-rata 
kemampuan membina hubungan baik 41, ada peningkatan sebesar 15,5. Hal demikian 
menunjukkan bimbingan kelompok dapat meningkatkan kemampuan membina 
hubungan baik dengan teman sebaya rendah siswa kelas X SMAN 1 Jekulo Kudus. 
Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok 
dapat meningkatkan kemampuan membina hubungan baik dengan teman sebaya siswa 
kelas X SMAN 1 Jekulo Kudus. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat 
diterima karena telah teruji kebenarannya. Melihat temuan di lapangan, peneliti 
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This research is motivated by the fact that there are at SMAN 1 Jekulo Kudus 
that there are some students of class X Ability to foster good relationships with their 
peers lower. Therefore we need the guidance of a group to improve low ability students 
establish a good relationship. Problems to be investigated: Whether through group 
counseling can improve the ability to build relationships both lower class X SMAN 1 
Jekulo Kudus Year Lessons 2012/2013? The purpose of this study is: 1. Describe how 
to build good relationships with peers students before and after getting guidance 
services group class X students of SMAN 1 Jekulo Kudus Academic Year 2012/2013, 
2. To obtain an increase in fostering good relations skills through group counseling 
class X students of SMAN 1 Jekulo Kudus Year Lessons 2012/2013. Usefulness of this 
research are: 1. Theoretical Usefulness: This research is expected to contribute to the 
development and implementation of technical guidance and counseling services, 
especially counseling services to enhance the ability of groups to foster good 
relationships with peers, 2. Practical Uses: 1) For Counselor, 2) For School, 3) For 
Parents, 4) For Students. 
Establish a good relationship is the desire or urge from within to establish good 
relations with others or peers. Developing relationships necessary to build or develop an 
intimate relationship or reciprocal relationship with other people. In an effort to improve 
relations students are lacking, researchers used group counseling services. Group 
counseling services is an activity providing guidance and counseling services are 
performed by an expert (counselor) through group dynamics, to discuss a matter that is 
useful for personal development. Subsequent to the literature review, the authors found 
scientific papers relevant to the theme of peer relationships. Among the study Martha 
Ayu Nilam Permata, NIM 200831084 of MSE, the "Endeavour to Improve Social 
Interaction Students Through Service Guidance Group Class XI Science High School 
Students MUHAMMADIYAH HOLY Academic Year 2011/2012". Nuraningsih 
(2010), has conducted a study entitled "Guidance To Improve Emotional Intelligence 
Group Students With Peers In Seventh Grade Students of SMP N 2 Cicalengka the 
Academic Year 2010/2012". Reny Puspitasari NIM 200631051 from MSEs, about 
relationships with peers socially social attitudes vocational students M3 Wisudha 
Kudus.Tempat research work in vocational WISUDHA Holy WORKS. This study is a 
frame of mind Through group counseling students who are less able to maintain good 
relations with their peers can establish a good relationship and can socialize with their 
peers. The hypothesis of this study is: "Guidance group can enhance the ability of a low 
building good relationships in class X SMAN 1 Holy Jekulo Academic Year 
2012/2013". Researcher is successful if students have achieved increased changes after 




Subjects examined in this study were students of X2 SMAN 1 Jekulo Kudus 
Academic Year 2012/2013, a total of 8 students is the ability to foster good relations in 
the low category based on observations and interviews. Research variables: group 
counseling (Variables) and foster good relationships with peers (the dependent 
variable). Methods of collecting data through observation as the principal method and 
interview method as a method of support. Analysis of comparative data using 
descriptive. The study was conducted through two cycles (cycle I and cycle II) every 3 
cycles of 6 sessions to discuss the material with time 45 minutes. The hypothesis of this 
study is: "Guidance group can enhance the ability of a low building good relationships 
in class X SMAN 1 Jekulo Kudus Academic Year 2012/2013" 
Based on observations and interviews before the action group counseling to 
foster good relations skills students gain an average score of 17.5. Having given 
guidance services group in the first cycle, the average score of 25.5 good relationship 
skills, there is an increasing 9. In the second cycle average score of 41 the ability to 
foster good relations, there is an increase of 15.5. It thus shows a group guidance can 
improve the ability to build good relationships with peers lower class X students of 
SMAN 1 Jekulo Kudus. 
These results we can conclude that the group counseling services can improve 
the ability to foster good relationships with peers tenth grade students of SMAN 1 
Jekulo Kudus. Thus the hypothesis can be accepted because it has been verified. 
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